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Підприємству,  що  прагне  ринкового  успіху  із  врахуванням 
екологоорієнтованого  напрямку,  самостійно  управляти  зв’язками  з 
оточуючим  середовищем  (залучувати  та  утримувати  споживачів,  вести 
пошук постачальників та ділових партнерів, налагоджувати довготривалу та 
стабільну  взаємодію  зі  своїми  економічними  контрагентами  тощо),  тобто 
управляти формуванням, розвитком та реалізацією споживчим капіталом, що 
є складовою (підсистемою) інтелектуального капіталу.  
Для забезпечення ефективної взаємодії з економічними контрагентами 
необхідним є формування організаційно-економічного механізму, включаючи 
визначення принципів його формування і функціонування, виділення завдань 
та функцій, вибору методів і форм управління, побудови структури.  
На жаль, на сьогодні майже відсутні вітчизняні наукові праці, які б були 
присвячені  споживчому  капіталу  як  окремому  об’єкту  управління  на 
підприємстві та формуванню організаційно-економічних засад його управління. 
Узагальнення існуючих напрацювань щодо формування організаційно-
економічним  механізмів  управління  екологоорієнтованою  господарською 
діяльністю підприємства дало підстави автору розробити структурну схему 
організаційно-економічного механізму  управління споживчим капіталом на 
промисловому підприємстві, яка наведена на рис. 1.  
Відповідно,  організаційно-економічний  механізм  управління 
споживчим капіталом повинен складатися з таких підсистем (рис. 1): 
  цільова; 
  керуюча; 
  керована; 
  діагностики; 
  інформаційна; 
  мотивації; 
  планування та прогнозування; 
  контролінгу. 
Під час формування організаційно-економічного механізму управління 
споживчим  капіталом  слід  обов’язково  враховувати  специфіку  об’єкту 
управління, зокрема вплив елементів зовнішнього середовища (економічних 




















·  підрозділ по роботі зі 
споживачами;
·  підрозділ по роботі з 
ключовими клієнтами;
·  підрозділ збуту;
·  підрозділ маркетингу;
·  підрозділ ІТ;
·  фінансовий підрозділ;
·  підрозділ зв’язків з 
громадськістю
Об’єкти:
·  ділові взаємозв’язки з 
економічними контрагентами;
·  історія відносин;
·  інформація про економічних 
контрагентів;
·  торговельна марка (бренд);
·  система збуту;
·  система комунікацій;
·  імідж та репутація
Підсистема прогнозування та 

























Зворотній процес  
Рис.  1  –  Структурна  схема  організаційно-економічного  механізму 
управління споживчим капіталом екологоорієнтованого підприємства 
Таким  чином,  стабільна  взаємодія  між  підсистемами  організаційно-
економічного  механізму  управління  споживчим  капіталом  є  обов’язковою 
умовою його ефективного функціонування та запорукою успішних відносин 
із  економічними  контрагентами  і,  як  наслідок,  накопичення  споживчого 
капіталу. 
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